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Gerbéviller – Stade de foot, 12 Cité
Galliéni
Opération préventive de diagnostic (2017)
Enora Billaudeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic (29 500 m2) s’est déroulée sur la commune de Gerbéviller. Les
sondages archéologiques ont été réalisés sur des terrains adjacents à l’actuel gymnase,
au lieu-dit cité Galliéni. La topographie du secteur est marquée par un vallon à forte
pente, au fond duquel serpente le ruisseau du Cenzal. Lors de cette opération, une seule
structure  à  caractère  anthropique  a  pu  être  mise  en  évidence,  ainsi  que  quelques
tessons,  vraisemblablement  protohistorique,  piégés  par  ravinement  des  couches





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtHlenwSnkDM
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